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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Peran Obyek Wisata Bukit Teletubbies dalam 
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sumberasri Nglegok Blitar” ini ditulis 
oleh Frida Lusiani, NIM. 17402153461, pembimbing Dr. H. Dede Nurohman, 
M.Ag. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh industri pariwisata yang saat ini 
berkembang pesat dan menjadi sektor andalan di berbagai negara. Pariwisata 
bersifat multidimensi dengan adanya kegiatan pariwisata yang akan 
mempengaruhi aspek ekonomi yaitu pendapatan masyarakat.Adanya obyek wisata 
akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat sekitar obyek wisata 
tersebut. 
Dimana fokus penelitian skripsi ini ialah: (1) Bagaimana pengelolaan 
obyek wisata Bukit Teletubbies Desa Sumberasri Nglegok Blitar? (2) 
Bagaimanapotensi yang ditimbulkandenganadanya obyek wisata Bukit 
Teletubbies Desa Sumberasri Nglegok Blitar? dan (3) Bagaimana peran obyek 
wisata Bukit Teletubbies dalam  meningkatkan pendapatan masyarakat Desa 
Sumberasri Nglegok Blitar?. Dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan subjek penelitian adalah pengelola wisata Bukit 
Teletubbies, pengunjung wisata Bukit teletubbies, dan masyarakat sekitar obyek 
wisata Bukit Teletubbies. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap selanjutnya, menganalisis data 
dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Dan agar data yang diperoleh tidak diragukan maka peneliti 
melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara triangulasi sumber, 
triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwapengelolaan pada obyek wisata ini 
berbasis masyarakat dan sesuai dengan prinsip POAC (plannning, organizing, 
actuating dan controlling).Potensi yang 
dimilikiolehwisatainiyaitupotensialamberupapemandanganalam yang 
indahdanhasilkebun, danpotensimanusiaatau SDM.. Dengan adanya obyek wisata 
Bukit Teletubbies di Desa Sumberasridapat dikatakan memiliki peran yang sangat 
penting bagi peningkatan pendapatan, masyarakat dapat bekerja di berbagai 
kegiatan ekonomi yang adadi wisata ini sehingga dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat.   
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ABSTRACK 
 
The thesis entitled "Peran Obyek Wisata Bukit Teletubbies dalam 
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sumberasri Nglegok Blitar" was written 
by Frida Lusiani, NIM. 17402153461, Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag. 
 The background of this research is about tourism industry which is 
currently growing rapidly and became a main sector in various countries. 
Tourism is multidimensional in the presence of tourism activities which will 
affecting of economic aspects, that is community income. The existence of tourist 
objects will giving many positive effects for the community around these. 
 The focus of this research is: (1) How is the management of Bukit 
Teletubbies tourism object in Sumberasri Village Nglegok Blitar? (2) How the 
potential in Bukit Teletubbies to increasing people”sincomes in Sumberasri 
Village Nglegok Blitar? and (3) What is the role of Bukit Teletubbies tourism 
object in increasing people’s income of Sumberasri Village Nglegok Blitar?. This 
research using qualitative research method with the research subjects is the 
manager of Bukit Teletubbies tourism, Bukit Teletubbies tourist visitors, and 
communities around Bukit Teletubbies tourism objects. For data collection 
techniques done by interview, observation, and documentation. Then analyze data 
by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. And 
to make the data is obtained no doubt, so the researcher checks the validity of the 
data by source triangulation, technique triangulation and time triangulation. 
 The research results shows that management of this tourism object 
based on community and match with the principles of POAC (plannning, 
organizing, actuating and controlling). The potential of tourism object is the 
natural potential in the form of beautiful natural scenery and fruits, and human 
potential. With the existence of Bukit Teletubbies tourism object in Sumberasri 
Village, it can be said that it has a very important role to increase income, the 
community can work in various business centers that exist in this tourism so that 
it can increase people's income. 
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